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Web 2.0 时代网络游戏传播要素的嬗变
许元振
（ 厦门大学人文学院 福建 厦门 361005）
摘 要：随着互联网 Web2.0 时代的到来，网络游戏的传播要素发生了巨大的变化。随着传播
媒介的深刻变革，与传播者、传播内容和受众三个传播要素相对应的网络游戏的商家、游戏及玩家在
营销传播过程中发生了嬗变，分析其新特点与得失可以预测并规划其未来的走向。
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1994 年 Web1.0 互联网开始在中国正式运营，2003 年，新一代互联网模式 Web2.0 登场。
Web1.0 的主要特点在于，用户通过浏览器获取信息，是以技术应用数据为核心的网，由少数资源控
制者自上而下地集中控制话语权，网民很少能拥有自己的声音。Web2.0 的最大特点是个人化、去中
心化，同时强调社会化，强调开放、共享，强调参与、创造。与 Web1.0 相比，Web2.0 则更注重用户的
交互作用，转变为自下而上的由广大用户集体
智慧和力量主导的互联网，是以人为核心的网。
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